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As obras abaixo relacionadas pratica-
mente restringem-se a edições completas 
publicadas em português e espanhol, al-
gumas das quais se encontram esgota-
das. Agregamos alguns títulos em inglês 
cuja leitura é fundamental para a com-
preensão da teologia e do movimento 
wesleyanos. É possível ter acesso à gran-
de maioria destas obras nas bibliotecas 
mantidas pelos Centros Teológicos Regio-
nais e Faculdades de Teologia da Igreja 
Metodista. 
Artigos publicados em periódicos co-
mo o Expositor Cristão, a Voz Missionária, 
a Revista Caminhando, e o Mosaico – A-
poio Pastoral, bem como textos de circu-
lação limitada, editados nas diversas Re-
giões Eclesiásticas, apesar de sua rele-
vância, não foram incluídos. 
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